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Di dalam era industri sekarang ini perusahaan harus meningkatkan perhatian terhadap 
pentingnya program K3 sebabnya ini tidak saja mutlak bagai para karyawan tetapi juga penting 
bagi kelangsungan dan kemajuan perusahan. Dalam rangak mencapai tujuan K3 berbagai unsure 
dan sumber ydigunandalam penerapan K3 perlu ditata dandiatur ke dalam suatu system 
manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan program K3 berdasakan Standar 
SMK3 pada PT. Pura BaruTama Kawasan III Kudus ditinjau dari Permenaker No. Per. 
05/Men/1996.  
 
Studi ini bersifat kualitatif dengan pendekatanobservasional desertai audit program K3 dengan 
standar SMK3 sebagai bentuk obervasi terhadap penerapannya. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan observasi 
terhap data-data sekunder yang berhubungan dengan system manajemn K3 untuk mendukung 
data primer yang ada. Di samping itu menggunakan studi dokumentasi dan wawancara.  
 
Analisa data hasil penelitian atau teknik scoring dilakukan sesuai dengan ketentuan penilaian 
hasil audit SMK3 pada permenaker No. Per. 05/Men/1996 tanggal 12 Desember 1996.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat SMK3 tingkat besar atau lanjutan (LARGE 
SCALE) yang sudah diperoleh perusahan pada tahun 2001 ternyata masih tetapi dilaksanakan 
oleh PT Pura Barutama Kawasan III Kudus sampai sekarang, bahkan telah mengalami 
peningkatan nilai pencapaian yaitu 89% menjadi 90,95%.  
 
Meliaht hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat menjaga dan mempertahankan sertifikat 
SMK3 yang sudah diperolehnya. Perusahaan perlu mengadakan perbaikan atas ketidaksesuaian 
terhadap criteria audit sehingga dapat mengurangi dan dapat menghilangkan ketidak sesuaian 
tersebut.  
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